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议政建言
家
,
现在仅剩以刃余家
,
随着竞争日趋
激烈
,
经纪公司的数 目还将继续减
少
,
据香港业内人士预计
,
香港证券
经纪公司的数目将缩凋吹 多家
。
美国
在金融创新推动下
,
券商间的兼并收
购此起彼伏
,
导致了证券业集中度的
提高
。
年代初
,
美国 家最大券商
控制的资本不过
,
到的年代
,
这
一比例达到了
,
证券业呈现出寡
头垄断的格局
。
三
、
券商在证券经纪市
场竞争中的斧印各定位及运作
措施
在经纪市场的上述发展趋势下
,
券商应根据自身的资本实力
、
服务特
色
、
研究水平
、
区位优势等综合素质
及前述经纪市场的竞争状况
,
制定符
合自身发展的策略定位和运作措施
。
依据证监会对券商的分类
,
由于各层
次券商的位势不同
,
因此其选择的竞
争策略定位和应对竞争的具体措施应
有所区别
。
下面拟从三个方面分别谈
谈笔者的看法
、
创新类券商具有资产质
好
、
经营范围广
、
人员紊质高
、
信息
渠道多
、
政策更加优惠
、
融资渠道相
对宽松等优势
,
能够较好地满足客户
要求
,
其总的发展定位应当是 一方
面大力拓展如证券承销
、
财务顾问
、
企业并购
、
资产管理以及项目融资等
投资银行业务
,
努力降低经纪业务收
入占总收入的比重
,
防止单一业务利
润率下降带来的经营性风险
,
即业务
要向多元化发展
,
形成平衡型的业务
结构 另一方面应充分利用行业中自
身所处的先发优势和我国入世的机
遇
,
通过合资
、
合作等方式
,
积极主
动地与国外大的投资银行合作
,
进而
打入国际市场
,
拓展国际业务
,
并结
合客户需要引导推进创新业务品种的
开发应用
。
为此
,
首先
,
应下大力气提高金
融创新的能力
。
目前创新类券商均设
有专门为业务创新服务的研究部门
,
但不少研究成果与实际操作有相当大
的距离
。
这是由于一方面我国证券市
场发展的时间较短
,
金融产品相对单
一
,
制度限制比较严格 另一方面
,
一些研究人员在实践经验方面比较欠
缺
,
但又习惯于照搬美国等一些西方
国家证券市场上的产品模式
,
而金融
创新往往伴随着相应的金融风险
,
由
于市场环境不同
,
其风险难以估
,
造成理论与实际的脱节
。
在政策限制
放宽后
,
创新类券商应抓住机遇
,
加
强研究力
,
注重打造一只既有理论
水平又有丰富实践经验的研究队伍
。
其次
,
通过创新
,
推出有特色的多层
次的经纪业务产品
,
充分发挥营业网
点的营销职能
。 目前
,
基金销售业
务
、
集合理财计划等已经成为新的重
要收入来源
,
券商应更多地把投行
、
资产管理的资源与经纪业务相结合
,
借助衍生工具与金融产品的创新
,
构
造设计不同风险特征的投资组合
,
为
不同风险偏好的客户提供差异性的综
合资产帐户管理服务
,
并收取差异性
服务费
,
彻底打破佣金价格战的恶性
循环
,
在把竞争引向更高层次的同
时
,
树立自身的服务品牌
,
提高核心
竞争力
。
第三
,
应坚持强强联合
,
积
极主动地与银行
、
保险公司
、
信托公
司以及国外大的投行机构等开展全方
位的合作
,
学习先进的管理经验
,
拓
展业务渠道
,
实现客户的交叉共享
,
创造共旅格局
,
并以此促进跨越式的
超常规发展
,
在抗衡外资券商的竞争
中发挥中坚作用
。
、
规范类券商在创新业务的开
展中处于后发位里
,
但这类券商在资
产质
、
经营网点以及研究力 等方
面目前与创新类券商的差距实际上并
不大
,
现阶段的发展 目标应当是尽快
向创新类券商的方向发展
。
自高
盛高华证券获准成立以后
,
外资投行
明显加大了对国内证券行业的渗透步
伐
,
包括美林
、
瑞银等都在积极寻找
国内并购对象以图尽早进入中国市
场
,
规范类券商也可通过外资参股
、
合作等方式
,
引进先进的经营机制
,
改善公司治理结构
,
加强内部风险控
制
,
尽快达到申请创新类券商的评审
要求
。
积极参与创新业务的研究
探索
,
一旦创新业务进入推广阶段
,
可以迅速投入
。
同时
,
主动与已获创
新资格的券商开展业务合作
,
以挂靠
经营等方式
,
使所属客户也能够参与
新的业务
,
避免营业部客户流失和市
场份额的下降
。
利用行业 , 新洗
牌的机会
,
对被归入
、
类券商中的
高风险类券商和问题券商剥离出来的
经纪业务择机收购
,
不少问题券商的
经纪业务经营状况仍然良好
,
有的甚
至在地区竞争中还占据优势
,
运用低
成本扩张战略
,
通过收购这部分券商
的经纪业务
、
专业队伍
、
客户资源
,
可以迅速扩大市场份额
,
弥补在创新
业务试点阶段的客户流失
。
、 、
两类券商将走向分化 ,
组
,
部分券商经过整改后经营逐步规
范
,
从而晋升为规范类或创新类券
商
,
剩下部分可能被其他券商兼并或
破产
。
目前这些券商首先应着重化解
历史遗留问题
,
争取通过设立资产管
理公司等方式
,
剥离非证券类资产和
不良资产
,
用公司化的方式和手段
,
加快不良资产的处理
。
其次
,
要主动
寻找与一
、
二类券商合并
,
与自身有
地域互补
、
急于扩张的券商合并
,
从
而弥补自身研究能力差
、
业务范围窄
的局限
。
最后
,
通过内部整合
,
节约
开支
,
降低运营成本
,
如券商可以将
研发部
、
财务部
、
综合部以及电脑部
等职能部门进行整合
,
削减冗员
,
提
高工作效率
,
同时
,
进一步完善集中
交易和集中客户服务模式
,
充分发挥
集约化经营的成本优势
、
风险控制优
势和技术服务优势
,
采取更加精确的
服务定位和细分
,
以成本和价格优势
在经纪市场竞争中争取一席之地
。
综上所述
,
我们认为
,
在市场环
境发生根本变化和行业重新洗牌中
,
券商应 当勇敢地接受挑战
,
争取主
动
,
把握机遇
,
根据 自己的资本实
力
、
人才状况
、
服务特色等等
,
进行
合理定位
,
努力创造一个良性有序的
竞争局面
,
推动中国证券市场的健康
发展
,
使其在经济建设中发挥应有的
作用
。
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